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В современных условиях на каждом предприятии общественного питания 
необходимо обеспечивать постоянное совершенствование бухгалтерского уче-
та. Оно предназначено как для облегчения работы бухгалтеров, так и для более 
правильного и точного ведения учета, особенно учеты выпуска готовой про-
дукции и ее реализации. 
Необходимо рассмотреть альтернативные подходы по увеличению вало-
вого товарооборота на предприятиях общественного питания, к таким методам 
можно отнести: 
− совершенствование ассортимента и качества выпускаемой продукции и 
услуг с целью удовлетворения более широкого спектра потребностей раз-
личных групп потребителей, удешевления питания; 
− активное продвижение продукции цеха общественного питания на рынок 
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(организация выставок-продаж, других массовых мероприятий (свадеб, 
детских утренников, корпоративов, поминок и других мероприятий), рек-
лама, оказание дополнительных услуг, повышение качества обслужива-
ния); 
− расширение и открытие отделов кулинарии, организация столов заказов; 
− расширение рынка сбыта продукции цеха общественного питания путем 
оказания аутсорсинговых услуг другим организациям; 
− развитие сезонной торговли квасом, соками и другой продукцией. 
Провидение свадеб, корпоративов и другого, позволит увеличить валовый 
товарооборот, не только за счет роста валового выпуска готовой продукции для 
удовлетворения потребностей таких массовых мероприятий, но и за счет на-
ценки общественного питания на выпускаемую продукцию. Так, на поминках 
накрутка общественного питания составляет 80% против 40% при обычной 
деятельности столовой, а на различных мероприятиях можно накрутить 140% 
на продукции собственного производства. Также важным моментом при прове-
дении мероприятий является реализация алкогольной и табачной продукции, на 
которую идет максимальная накрутка к цене производителя, в связи с чем мож-
но порекомендовать приобрести лицензию на продажу данных изделий [1].  
Изучив современное состояние бухгалтерского учета выпуска готовой 
продукции на предприятиях общественного питания, можно дать следующие 
рекомендации по его совершенствованию. 
Для совершенствования контроля на предприятиях общественного пита-
ния можно порекомендовать не ограничивать внутренний контроль лишь про-
ведением инвентаризации, заключающейся в визировании и пересчете остатков 
товаров по местам хранения, а организовать контроль организации бухгалтер-
ского учета выпуска и продажи готовой продукции по следующим направлени-
ям: 
- изучение учетной политики в части использования счета 41 «Товары»; 
- осуществление арифметической проверки калькуляционных расчетов 
стоимости готовых блюд; 
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- контроль правильности организации учета готовой продукции и ее спи-
сания; 
- проверка правильности составления нарядов и меню выпущенной гото-
вой продукции; 
- контроль правильности отпуска и рационального использования сырья в 
производстве; 
- проверка правомерности распределения расходов на выпуск готовой 
продукции и списания на счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
- анализ операций по выпуску продукции собственного производства, ко-
торый включает проверку достоверности отражения сумм фактической себе-
стоимости выпущенной продукции на основании данных аналитического учета 
и первичных документов, а также правильности (своевременности) отражения 
суммы выручки за отпущенную продукцию на счете 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности» на основании первичных документов. 
В процессе контроля необходимо также установить достоверность сумм 
аналитического и синтетического учета по счетам, отражающим движение го-
товой продукции, на основании первичных учетных документов. С этой целью 
суммы, отраженные в первичном документе, сопоставляются с данными реги-
стров аналитического и синтетического учета по анализируемому счету за оп-
ределенный период. 
Необходимо также усилить контроль со стороны бухгалтера за ведением 
первичных учетных документов, в частности накладных на отпуск товаров, с 
целью устранения нарушений по их заполнению. 
К договорам, срок действия которых закончился и не пролонгирован, не-
обходимо заключить дополнительные соглашения либо заключить новые дого-
воры.  
Руководителям предприятий общественного питания необходимо пере-
смотреть политику закупки сырья для производства готовой продукции и отка-
заться от товаров посреднических структур, что позволит снизить себестои-
мость изготавливаемой продукции. Например, для сравнения возьмем стои-
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мость мяса птицы «Филе цыпленка-бройлера» от производителя ОАО «Птице-
фабрика «Дружба» и посреднической организации Богушевского КУПБО 
«Престиж», специализирующейся на изготовлении производственной одежды 
различных видов и образцов, логотипов на термотрансфертной основе, пошиве 
различных текстильных изделий, постельного белья и оказывающей также бы-
товые услуги. Данные сравнительного анализа представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Сравнительный анализ стоимости товара  
организации-производителя и посреднической структуры 






Цена без НДС, руб. 6,37 6,64 
Торговая надбавка, % 18 18 
Цена с торговой надбавкой, руб. 7,52 7,84 
Наценка предприятий общественного питания, % 40 40 
Цена с наценкой, руб. 10,53 10,98 
Ставка НДС, % 10 10 
Продажная цена, руб. 11,58 12,08 
Примечания. Собственная разработка. 
 
Экономия при поставке, например, в 1000 кг куриных тушек составит: 
ОАО «П/ф «Дружба»: 1 000 х 11,58 = 11 580 руб. 
Богушевское КУПБО «Престиж»: 1 000 х 12,08 = 12 080 руб. 
Экономия: 11 580 – 12 080 = - 500 руб. 
При закупке сырья для выпуска продукции собственного производства 
непосредственно от изготовителя можно добиться значительной экономии де-
нежных средств, снижения себестоимости изготавливаемой продукции и, как 
результат, увеличения прибыли. 
Тогда расчет стоимости одной порции готового изделия из мяса птицы 
составит (таблица 2 и 3): 
Таблица 2 
Расчет стоимости одной порции готового изделия  
«Филе из птицы» из сырья ОАО «П/ф «Дружба» 
№  Наименование продукта Норма, кг Цена, руб. Сумма, руб. 
1 Филе птицы 10,3 11,58 119,27 
2 Мука 0,7 1,48 1,04 
3 Яйцо, шт 49 0,29 14,21 
4 Масло растительное 1,5 3,75 5,63 
5 Соль 0,2 0,79 0,16 
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№  Наименование продукта Норма, кг Цена, руб. Сумма, руб. 
6 Приправа 0,03 19,50 0,59 
Общая стоимость сырьевого набора на 100 
блюд 
  140,90 
Стоимость блюда   1,41 
Цена продажи блюда, руб. коп. 1,41 
Выход одного блюда в готовом виде, г 100/1 
Примечания. Собственная разработка. 
 
Таблица 3 
Расчет стоимости одной порции готового изделия 
«Филе из птицы» из сырья Богушевское КУПБО «Престиж» 
№  Наименование продукта Норма, кг Цена, руб. Сумма, руб. 
1 Филе птицы 10,3 12,08 124,42 
2 Мука 0,7 1,48 1,04 
3 Яйцо, шт 49 0,29 14,21 
4 Масло растительное 1,5 3,75 5,63 
5 Соль 0,2 0,79 0,16 
6 Приправа 0,03 19,50 0,59 
Общая стоимость сырьевого набора на 100 
блюд 
  146,05 
Стоимость блюда   1,46 
Цена продажи блюда, руб. коп. 1,46 
Выход одного блюда в готовом виде, г 100/1 
Примечания. Собственная разработка. 
 
Как видно из таблиц 2 и 3, разница в стоимости одного куриного филе из 
сырья от производителя и перекупщика составляет 5 коп., что при крупных 
объемах производства может вылиться в более значительную сумму. 
Внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию контроля 
учета готовой продукции и ее продажи значительно улучшит финансовые ре-
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